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AÑO V 15 DE MARZO DE 1916 NÚM. 82 
HOJITA PARROOÜIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
I T E AD J O S E P H 
Sí, id todos á José, acudid al provisor 
general de las mercedes del cielo; su 
influencia con Jesús y María es omnímoda 
Y eficacísima. 
Si queréis salir bien de todas vuestras 
empresas, Santa Teresa os enseña un 
secreto infalible para lograrlo; y es poner-
las en manos de San José. No me acuerdo, 
dice la Santa, que haya pedido algo á este 
Santo y me lo haya negado. A otros santos 
ha dado Dios poder para socorrernos en 
ciertas necesidades; pero San José nos 
asiste en todas, como me lo enseña la 
experiencia. Pido en nombre de Dios, á 
los que no quieran creerme, que hagan la 
prueba. 
mis muy queridos feligreses 
del lariido de las Iruces 
YA SE APROXIMA EL DIA 
de satisfacer vuestros deseos, que son los 
propios míos, de visitaros otra vez y 
ofrecer por vosotros la santa Misa en esa 
Ermita, que es recuerdo de la fé y religión 
de vuestros antepasados. 
ÉSTOS, 
cuando llegaba la semana que ellos llama-
ban de Lázaro, acudían todos puntual-
mente á cumplir con los preceptos de la 
Confesión y Comunión anual, que en la 
Cuaresma nos intima nuestra santa Madre 
la Iglesia. 
Y VOSOTROS, 
si queréis ahora continuar aquella gloriosa 
tradición, acudiréis también todos este 
año á purificar vuestras conciencias en 
dichos sacramentos. 
NO SEA EXCUSA 
ni la ropa, ni el pegujal, ni la siembra, ni 
la escarda; á todos los espero y á todos 
quiere el Señor bendecirlos, repitiéndoles 
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aquella sentencia del Evangelio: Bascad 
primero el reino de Dios y su justicia, que 
todo lo demás se os dará por añadidura. 
. NO SEAMOS NECIOS 
buscando solo los bienes de la tierra, por-
que nos quedaríamos sin la tierra y sin el 
Cielo. De Dios son todos los bienes y Él 
los reparte con mano pródiga, y no dejará 
vacia el alma ó deseo del justo. 
NI TAMPOCO SEA EXCUSA 
que sabéis ó no sabéis la Doctrina. Quien 
más quien menos, todos saben lo necesario 
para recibir dichos sacramentos;y sino lo 
supieran, precisamente vamos á enseñár-
selo y por eso las instrucciones serán casi 
continuas mientras permanezcamos ahí. 
ÁNIMO, PUES, 
y no demos oido á las tentaciones del 
enemigo, que nos incitará para aplazará 
otro año lo que podemos y debemos hacer 
en este. 
EL DOMINGO 2 DE ABRIL, 
á las nueve de la mañana, llegaremos, 
Dios mediante, á la Ermita y desde ese 
momento seremos de ustedes el tiempo 
que nos ocupen y necesiten. 
¿No se han fijado ustedes, en que casi 
siempre los que menos trabajan en lo 
suyo, son los que más trabajan en que los 
demás no trabajen....? 
Parece que las manos trabajan á costa 
de la lengua, y que la lengua trabaja á 
costa de las manos; ¿no se han fijado 
ustedes en que los que hablan más son 
los que trabajan menos,...? 
(G. de A.) 
E L 2 5 D E M A R Z O , 
día de la Encarnación, aunque no ¡es fiesta 
de precepto es el Titular de nuestra Parro-
quia, habrá Misa solemne y es el día 
señalado para renovar sus promesas las 
Esclavas de María. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN KSTA SKCCIÓN SK CONTESTARÁN LAS CONSULTAR 
QUE KHCIBAMOS PARA LA MISMA. 
51. PARA MUCHOS.-La abstinen-
cia que queda, por privilegio de la Bula, 
es solo de carne propiamente dicha y de 
caldo de carne. Puédese, por tanto, condi-
mentar la comida, aun en los días de vigi-
lia, con manteca y tocino derretido. 
La colación y la parvedad pueden con-
dimentarse lo mismo que la comida de los 
días de vigilia; por tanto, con leche, huevo 
y manteca, excluyendo tan solo el pescado 
en nuestra región, á más de la carne y 
caldo de carne. 
La benignidad de la iglesia debe ser-
virnos de estímulo para ser muy fieles en 
la observancia de lo que prescribe. 
M. D. N. 
52. ¡¡PREGUNTA EXCEPCIONAL!! 
—¿Quisiera la HOJITA PAROQUIAL hacer, 
al que suscribe, la amabilidad de indi-
carle cuál es el negocio más importante, 
más trascendental, el de mayor interés 
para el hombre, y que merezca, sobre 
todos los demás, su atención, estudio y 
acertada solución? Me urge saberlo.—X. 
Lectores y amigos: He puesto esos 
puntos suspensivos á continuación déla 
enjundiosa pregunta del Sr. X., para que 
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en ella fijéis vuestra atención 3^  com-
prendáis toda la importancia que en sí 
encierra. 
Yo creo que la pregunta es de excep-
cional interés para todos, y al mismo 
tiempo es de actualidad. 
De mucha actualidad. .. 
Sabed que el Sr. X. no se refiere al 
negocio ó problema de los garbanzos...., 
que, dígase lo que se quiera, no es un 
problema trascendental. ¿Por qué? 
Por la sencillísima razón de que no 
trasciende, no pasa del sepulcro.... 
¡Sí! Mueren los que tienen sus grane-
ros rebosantes.... y llenos...; y mueren 
los que los tienen vacíos; y.,., mueren 
también los que.... ni graneros tienen. 
Descontado, pues, ese negocio, que 
alguno ó algunos pudieran llamar el más 
importante para el hombre (con lo cual le 
hacen muy poco favor...), voy á responder 
directamente á la pregunta; pero, ¡oh 
dolor! no cuento con espacio suficiente 
para decir todo lo que en estos momentos 
quisiera. 
Sin embargo, en el Buzón de esta HOJITA 
quedará plena y sobradamente contestada, 
sielSr. X., que hace la pregunta, y los 
lectores todos, leen despacio y pesan 
detenidamente cada una de las palabras 
de esta luminosa sentencia del Divino 
'Maestro: 
¿Qué aprovecha al hombre ganar para 
si el mundo entero, si después pierde su 
ülma? 
* * 
¿No es verdad, caro amigo, que á través 
de esa sentencia se vé, con suma clari-
dad, cuál es el más importante de los 
negocios?. .. 
J. MORENO, PBRO. 
(Se continuará.) 
iccion iocial laíolico-igraria 
Varios Socios de la Confederación 
Católico-Agraria de Castilla la Vieja y 
León, han anunciado su viaje de propa-
ganda por Andalucía y, entre los pueblos 
de esta Provincia, han escogido al de 
Alora como más adecuado para constituir 
un Sindicato. Es probable, pues, que nos 
visiten en esta misma quincena. 
Aunque hayan fracasado aquí otras 
obras similares, no debemos dejarnos 
llevar del pesimismo, sino disponernos á 
recibir sus lecciones y hacer todos un 
sacrificio por la redención económica y 
moral de nuestro pueblo. 
iiliiliiliiliilíiinlM 






Suma y sigue , 370. -
Tambien se ha recibido de los Señores 
hijos de D. Pedro Valls, toda la madera 
necesaria para el techo, y de D. José 
Hidalgo Espíldora el ofrecimiento de las 
losas del pavimento, que han de ser de lo 
mejor y más bonito de su acreditada 
fábrica de mosáicos hidráulicos. 
Que Dios se lo pague. 
Me he convencido—y ¡cómo me ha 
dolido ese convencimiento!—de que más 
fácilmente perdonan los hombres á sus 
enemigos el mal hecho, que á sus ami-
gos el bien practicado. ¡Qué triste es eso! 
(G. de S.) 
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ipunies IÍSÍÓFÍGOS de llora 
(Continuación) 
Entre tanto, la Sra. Marquesa de Peri-
jaá, tomó tanto empeño en el asunto, que 
habló, uno por uno, con todos los Conse-
jeros de Estado, y muy en particular con 
el Sr. Duque de Mandas, Presidente de 
dicho alto Cuerpo, su próximo pariente, y 
con el Sr. la Cierva, á quien recomendó 
con gran interés hiciera su defensa al 
reunirse el pleno. 
El Consejo, luego que oyó al Sr. la 
Cierva, y, probablemente con vista de los 
datos obtenidos, como consecuencia de 
las precitadas bases, emitió dictámen, que 
aceptó el Ministerio de Fomento, fiján-
dose, por Real Orden de 17 de Abril de 
1915, en 535 litros de agua por segundo, 
la cantidad que en lo sucesivo había de 
derivarse del Guadaihorce por la presa y 
acequia de Chinchilla, con destino al em-
pleo de su fuerza motriz y riegos en 
Bobadilla, mandando establecer el modulo 
conveniente á la entrada de dicha acequia, 
como así se efectuó por la Jefatura de 
Obras Públicas de la Provincia, á princi-
pios del siguiente mes de Julio. 
Con la expresada resolución, induda-
blemente el fiel de la balanza se inclinó á 
favor de los aprovechamientos de Boba-
dilla; pero era preferible perder algo, á 
meterse en litigios llenos de dificultades, 
siempre ruinosos, y máxime cuando una 
triste experiencia nos enseña los inconve-
nientes que en estos pueblos ofrece la 
defensa de intereses colectivos, nacidos 
del decaimiento de caractéres en estos 
últimos tiempos, pues la generalidad se 
ha hecho muy devota, en casos análogos, 
del sistema de que le saquen las castañas 
del fuego con mano ajena. 
De todas suertes, el Ayuntamiento y 
vecinos de Alora, en justo reconocimiento 
á la eficaz intervención de la Marquesa de 
Perijaá en pró de sus intereses, la envió 
un efusivo mensaje de gratitud, y al ocu-
rrir su fallecimiento el 29 de Mayo último, 
se produjo grandísimo sentimiento en la 
población. 
A. B. M. 
(Se continuará) 
Estadíst ica de ia 2 .a quincena de Febrero 
BAUTIZADOS. - Día 16: Francisco 
Gómez Acedo.—María Aranda Navarro y 
Ana Sánchez Naranjo.—17: Miguel Gil 
González.—18: Sebastián Fuentes Villa-
lobos, Miguel Sánchez Acedo y Francisca 
Reyes Carrión. — 23: Saturnino Reyes 
Espinosa.—25: Miguel Pérez García.—27: 
Antonio Jiménez Aguilar, María Maclas 
Márquez y Bartolomé Cid Navarro.—28: 
Cristóbal Martínez Guerrero. — 29: Ma-
nuel Alvarez Rodríguez. 
DESPOSADOS.-Día 17: D. Antonio 
Torres Hidalgo, con D.a Isabel Muñoz 
García.—21: D. Bartolomé García Caser-
meiro, con D,a Cármen Alba Vila.—23: 
D. Bernardo Alarcón Gallardo, con Doña 
Juana Cuevas López.—28: D. Antonio 
Alcántara Romero, con D.a María Vera 
Díaz, 
D D I F L T Ü S T T O S 
ADULTOS.—Día 18: D. Benito Hi-
dalgo Díaz —21: D.a Inés González Hi 
dalgo y D.a María Arjona Miranda.—22 
D.a María Antonia Pérez Vergara. —27 
D.a Bárbara Ruíz García.-(D. E. P.) 
PÁRVULOS.-Día 17: María Sierra 
Navarro. —18: Vicente Acedo Rivera.— 
23: Josefa López Bernal. 
Málaga. — Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, & 
